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Предложена методика контроля качества в зависимости от риска производителя и 
заказчика.
Запропонована методика контролю якості залежно від ризика виробника і замовника.
Актуальность проблемы. Цель исследований
Проблема качества продукции была и будет актуальной всегда. В наши дни в условиях 
становления и развития рыночных отношений она приобретает особую остроту. 
Объективным гарантом качества выпускаемой продукции является технический контроль. 
Недаром в нормативной и научно-технической литературе столь широкое распространение 
получил термин «контроль качества». Этим подчеркивается производственная миссия 
технического контроля. Но для того, чтобы достойно выполнять эту миссию, контроль сам 
должен быть качественным. 
Что следует понимать под качеством контроля, и какими показателями его оценивать? 
Под качеством контроля, как и под качеством любого объекта познания, принято понимать 
свойство контроля (свойство познаваемого объекта) соответствовать своему назначению [1] 
. Контроль идеально соответствовал бы своему назначению, если бы он всегда правильно 
идентифицировал качество контролируемого объекта: «годен» - «негоден». Однако реальный 
контроль не всегда выносит правильный вердикт: годный объект может быть им забракован, а 
негодный – отнесен к категории годных. Тогда говорят об ошибках контроля. В первом случае 
(ложный брак) – об ошибке первого рода, во втором (необнаруженный брак) – об ошибке 
второго рода. Вероятности этих ошибок именуют соответственно риском изготовителя   и 
риском заказчика  . Эти риски характеризуют «частость» (относительную частоту) ошибок 
контроля и выступают в роли его показателей качества. Чем они меньше, тем качество контроля 
выше. 
Разрабатывая ту или иную методику контроля, исследователь должен располагать 
рычагами воздействия на его качество. Иначе говоря, он должен знать, какие варьируемые 
параметры контроля и как влияют на его показатели   и  .
Основными источниками ошибок контроля являются погрешности его технических 
средств. Можно абстрагироваться от всех погрешностей и говорить лишь об одной из них, 
например, погрешности измерения , приведя к ней все другие виды погрешностей. Поставим 
вопрос: как влияет размер этой погрешности на качество контроля; какие условия следует 
наложить на погрешность, чтобы обеспечить требуемое качество?
В технической литературе данный вопрос глубоко не изучался, хотя и не обойден 
вниманием специалистов [2-5]. Авторы совершенно справедливо отмечают, что погрешность 
измерения должна выражаться в дробных долях допуска на контролируемый параметр. Однако 
дают грубо ориентировочные, далеко не адекватные реалиям, оценки. Цель выполненных 
исследований – установить ограничения на погрешность измерительных (технических) средств 
контроля, обеспечивающих заданные требования к его качеству.
Как сформулировать эти требования? Учитывая калейдоскопическое разнообразие 
объектов контроля, вряд ли можно и нужно задавать эти требования в виде точных 
количественных оценок, как говориться, «на все случаи жизни». Разумнее выработать условные 
(балльные) оценки, исходя из практики контроля и здравого смысла [6].
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